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  Prostatic tissue， epididymis， testis and prostatic fluid levels of CiPC were determined in dogs．
  The maximum concentration of prostatic tissue， epididymis， testis and prostatic fluid， after single
oral dose of CIPG 100 mg／kg， werc 4．4μg／g，4．7μg／g，3．6μg／g and 3．6μg／皿l respectively．
  The prostatic tissue／serum ratio was 32．6 to 86．4e／， and prostatic fluid／serum ratio was 52．3 to
70．oo／．





sulfamethoxazol e－trimethoprim （SMX－TMP）， ery－
throi皿ycin（EM）， amynobenzyl penicillin（ABPC），
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prostatic tissue， epididy皿is and testis levels after singlc oral
dose of CIPC 100 mg／kg， in dogs． 〈”g／ml or ptg／g）
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  20 Table 2． Prostatic fluid levels after single oral dose     of CIPC 100 mgfkg， in dogs． （ptg／ml）
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 著者はすでに報告したように，CEX， DOXY， SMX，
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Fig． 2． Prostatic fluid levels after single oral dose
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